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geprofileerd. De panelen van de borstwering zijn voorzien van verdiepte velden.
Al voor 1912 werd, zoals Kalf vermeldt, het hek verwijderd om het doopvont beter 
te kunnen zien, en vervolgens opgesteld tegen de zuidmuur van het hoogkoor. 
Tijdens de laatste restauratie werd het hek teruggeplaatst en gerestaureerd. Naast de 
consoles in het fries (mogelijk zelfs het gehele entablement) zijn blijkbaar ook veel 
andere onderdelen -  met name van de borstwering -  vernieuwd.
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De D oopvont
Mechelen, onbekende geelgieter, (Joos de Backer, Antwerpen, tussenpersoon); 
vergulding, Lenaert de schilder, 1540 
Wijding, 5 september 1541
Geelkoper, hoogte 425 cm, diameter bekken 110 cm, voet 92 cm 
1540
Oudste afbeeldingen
ca. 1875 (Cuypers en Stolzenberg, gipsafgietsel); 1880-1889 (J.J. van Ysendyck) 
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Tentoonstellingen
Een chronologisch overzicht van tentoonstellingen waar de Bredase vont, of haar 
kopie, te zien was. De tentoonstellingen waarvan met zekerheid bekend is dat het 
afgietsel werd geëxposeerd zijn gemarkeerd met *.
Tentoonstelling voor kunstindustrie, Amsterdam, 1877*; Tentoonstelling van oud koper, 
Dinant, 1903; Tentoonstelling van oude koperwerken, Middelburg, 1904; Exposition des 
anciens métiers d'art Malinois, d'art religieux de la province d'Anvers et de folklore local, 
Mechelen, 5/ 8-5/10 1911*; Tentoonstelling van oude kerkelijke kunst, 's-Hertogenbosch, 
1913; Provincie Antwerpen. Scaldis tentoonstelling. Oude kunst en cultuur, hedendaagse 
kunst en economie, Antwerpen, 1956; Koper, Tentoonstelling van kerkelijke geelgieters- 
kunst uit de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden alsmede de collectie Verster, Stedelijk 
Museum het Prinsenhof, Delft, 20/5-7/8  1961; Koperen kunstwerken uit de kerken van 
Noord en Zuid, Museum van Bijloke in Gent, 2 / 9-22/10 1961; Kunst voor de 
Beeldenstorm 1525-1580, Rijksmuseum in Amsterdam, 1986
Inleiding
In de doopkapel, die zich aan de zuidkant naast de toren van de Onze-Lieve- 
Vrouwekerk bevindt, staat een groot, geelkoperen doopvont die in 1540 te Mechelen 
vervaardigd werd. De geornamenteerde kuip wordt afgesloten door een deksel die 
aan een met bloemranken versierde kraan hangt (afb. 330). De beelden die deze vont 
ooit verfraaid hebben, zijn hoogstwaarschijnlijk sinds de beeldenstorm verdwenen. 
Deze vont is niet de eerste die in deze kerk gestaan heeft. Het bestaan van een ouder 
exemplaar blijkt uit het gegeven dat leden van de familie Koecks vanaf 1508 'bij die 
vonte' begraven werden.137 Tegenwoordig wordt de vont niet meer voor de doop
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330 Doopvont (foto RDMZ, 2002).
gebruikt. Het zeventiende-eeuwse doopbekken, momenteel in het koor van de Grote 
Kerk geplaatst kent, binnen het protestantse kerkgebruik, deze toepassing nog wel. 
Naast de monumentale en artistieke waarde die de doopvont aan de kerk bijdraagt, 
verwijst zij ook naar haar katholieke verleden.
De vont is in het geelgieterscentrum Mechelen vervaardigd door een onbekende 
gieter.138 In de kerkrekeningen van de Grote Kerk staat bij het jaar 1540 vermeld dat 
Joes die Backer 449 rijnsgulden betaald kreeg Voor een matalen vont', die 2495 pond 
woog.139 De Backer was echter woonachtig in Antwerpen, terwijl in dit bedrag tevens 
het vervoer van de vont van Mechelen naar Breda was verrekend. Van Doorslaer 
baseert zich in zijn uitvoerige studie over de Mechelse koperindustrie op de gilde- 
archieven en is van mening dat De Backer alleen als tussenpersoon is opgetreden voor 
de Mechelse geelgieters en de Bredase opdrachtgevers.140 Deze, in die tijd gangbare
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functie, kan hij vanuit zijn woonplaats Antwerpen hebben vervuld.141 De financiële 
transactie zal dan uiteraard via hem zijn verlopen, hetgeen een bevredigende verklaring 
geeft voor zijn vermelding in de Bredase kerkrekening.
Voorts is er in deze rekeningen sprake van 'eene man die hij' (De Backer) 'ons 
gesonden heeft'; ongetwijfeld om de vont na aankomst te Breda te assembleren. Het is 
immers wel zeker dat dit grote kunstgietwerk in onderdelen vervoerd is. Iemand die 
een oogje in het zeil hield op het transport en wist hoe de delen samengevoegd 
moesten worden, lijkt geen overbodige luxe te zijn geweest.142 Op 5 september 1541 is 
de vont gewijd door 'den wijbiscop'.
De naam van Thomas Vincidor, de naar de Nederlanden uitgeweken leerling van 
Rafaël, is in de vorige eeuw als ontwerper van de vont genoemd.143 Deze toeschrijving 
wordt echter door geen enkele bron gesteund en stilistisch gezien is dit ook onmogelijk. 
Wel vermeldt de kerkrekening een uitgave van 25 stuiver aan 'hans die ghelaescrijver' 
voor het maken 'van een patroen om een woent te' maken. Gezien het geringe bedrag 
is het hoogst twijfelachtig of het hier, zoals algemeen wordt aangenomen, om het 
ontwerp gaat.144 Het genoemde patroen moet waarschijnlijk worden geïnterpreteerd 
als een lijst van maten die de opdrachtgever gehanteerd wilde zien. Aan de hand van 
deze gegevens voerden de Mechelse geelgieters, die bedreven waren in het vormgeven 
van dergelijke voorwerpen, hun opdracht uit.
Aan de in Breda wonende Peter van Beers werd 57 rijnsguldens en 6 stuivers 
betaald voor 'dat ijserwerck dat an de vont ghemaeckt es'. Gezien de grootte van dit 
bedrag kunnen we ervan uitgaan dat hiermee de kraan van smeedwerk bedoeld is. 
Een jaartal voor dit werk is bij Van Keppel, die de rekeningen publiceerde, niet te 
vinden. Het is echter voor de hand liggend dat de kraan niet te lang na de aankomst 
van de vont in gebruik moet zijn genomen, gezien het feit dat het deksel zonder dit 
hijswerktuig niet gehanteerd kon worden.
Tenslotte wordt 'Lenaert die scylder betaald voor dat hij die vont en dat ijserwerck 
verguldt en gheverf heft.'145 Van Keppel schrijft aan hem ten onrechte ook de 
beschilderde gewelven toe (zie cat.nr. 14).146
Traditie en materiaal
In vroegchristelijke tijden werd de doop bij open en liefst stromend water verricht. 
Later vond deze om praktische redenen in een baptisterium plaats. Hierin bevond 
zich een, meestal achthoekig, bassin, waarin ook volwassenen zich volledig konden 
onderdompelen. Vaak was er stromend water aanwezig (de Bron des Levens, fons 
betekent bron), in de vorm van een fonteintje. De baptisteria waren in de Middel­
eeuwen gesitueerd bij kerken die het dooprecht bezaten, hetgeen vaak alleen aan 
kathedralen voorbehouden was. Later kregen ook parochiekerken dooprecht en het 
losse doophuis werd een doopkapel, die vaak naast de hoofdingang geplaatst werd.
De westelijke locatie van de doophuizen, en later de doopvonten, bezit een 
symbolische lading. De doop is een van de zeven sacramenten die tot verlossing 
leiden. Het is een overgangsrite waarbij de gelovige uit de heidense duisternis van 
zijn vroegere leven in het rijk van het licht gebracht wordt. Het westen staat voor het 
profane en duistere terwijl het oosten verwijst naar het licht en de terugkomst van 
Christus. Na het achterlaten van zijn zondige leven, na de doop, kon de nieuwe 
gelovige gezuiverd de kerk intreden.147
In de loop van de tijd werd het onderdompelen van de dopeling vervangen door 
besprenkeling. Een doopvont kon daardoor de plaats innemen van het bassin. De 
Romaanse vonten werden voornamelijk uit steen vervaardigd en waren rond van 
vorm. De omslag van stenen naar metalen doopvonten heeft in de Zuidelijke 
Nederlanden waarschijnlijk te maken gehad met het ontbreken van een geschikte 
steensoort en vooral met een in die tijd optredende smaakverandering. Daarnaast 
bestond er de traditie om metaal te gebruiken voor de vervaardiging van kerkelijk 
gerei. De laatmiddeleeuwse koperen vonten waren voornamelijk te vinden in 
Duitsland en de Zuidelijke Nederlanden. De vaardigheid van het geelgieten in deze 
gebieden is terug te voeren op de Karolingische periode. In de twaalfde eeuw kwam 
dit ambacht in de Zuidelijke Nederlanden, met name in de Maasstreek, weer tot bloei. 
Vaak waren deze steden gunstig gelegen ten opzichte van transportwegen, waardoor 
zowel in- als export gemakkelijk kon plaatsvinden. Daarnaast konden vaak in de 
nabije omgeving de juiste grondstoffen gedolven worden. In het gebied van de Maas 
was dit zinkerts, galmei, en een leemsoort, derle genaamd, die geschikt was voor het 
maken van gietvormen.148 Ook bij Mechelen in de buurt werd galmei gedolven. Koper 
werd aangevoerd uit het Harzgebergte in Duitsland en later uit Scandinavië. Koper 
dat vermengd wordt met tin geeft brons, een vrij harde legering. Tin moest echter
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331 Detail doopvont (foto RDMZ, 2002).
worden ingevoerd uit het Harzgebergte, Bohemen of Engeland, wat duur was. 
Goedkoper was het zink met koper te vermengen. Dit leverde geelkoper of messing 
op, een legering die zich goed laat gieten en verder bewerken.149
In 1466 werd de stad Dinant, het belangrijkste gieterscentrum aan de Maas, 
veroverd door Philips de Goede en bijna met de grond gelijk gemaakt. Dit was de 
oorzaak dat de handwerkslieden (en daarmee hun deskundigheid) zich verspreidden. 
Er ontstonden nieuwe centra waar de metaalkunst werd uitgeoefend, maar daarnaast 
kregen bestaande centra nieuwe artistieke impulsen. Dit laatste was vooral van 
toepassing in Mechelen. Vanaf de elfde eeuw bestond daar al een koperindustrie. De 
vroegste productie bestond uit kanonnen en luidklokken en vanaf de dertiende eeuw 
werden doopvonten gegoten. Maar pas aan het eind van de vijftiende eeuw kreeg 
Mechelen een belangrijke naam in de brons- en geelgieterij. In die tijd komt voor het 
eerst de term 'geelgieter' voor in de archieven. De aparte vermelding (in plaats van de 
het al langer bestaande, ambachtelijker 'potgieter') lijkt een onderscheid aan te geven 
op artistiek gebied. De Mechelse geelgieters waren in de eerste helft van de zestiende 
eeuw tot ver in het buitenland vermaard om de hoge kwaliteit van hun werk.150 Ze 
vervaardigden vooral verschillende soorten koperen kerkmeubilair, zoals lezenaars, 
kandelaars en tabernakels; doopvonten behoorden tot de grootste werken. Er zijn 
drie vonten waarvan met zekerheid gezegd kan worden dat ze in Mechelen zijn 
vervaardigd.151 Alle zijn rond dezelfde tijd gegoten en twee ervan bestaan nog. De 
vont in de Sint-Walburgiskerk in Zutphen werd, zoals de inscriptie duidelijk maakt, 
gegoten door de Mechelse geelgieter Gillis van den Eynde in 1527. Van zijn hand was 
ook de nu verdwenen vont die in de Oude kerk in Amsterdam heeft gestaan. Deze 
lijkt, gezien haar gewicht, van een bescheiden formaat te zijn geweest. De derde en 
tevens laatst gegoten vont staat in Breda.152
Beschrijving
De Bredase doopvont bestaat uit een staand deel, namelijk de kuip die door de voet 
wordt gedragen, en een hangend deel, de gedecoreerde deksel. De laatste hangt aan 
een smeedijzeren kraan. De deksel had tot doel de vont te beschermen tegen 
onreinheden. Zowel het onderste deel van de voet als de deksel zijn samengesteld uit 
afzonderlijk, in geelkoper gegoten delen. Er is geen vermelding van enige merk­
tekens op de vont alhoewel de Mechelse gieters, net als de inspecteurs die hun werk 
controleerden, volgens de gildenregels verplicht waren merktekens aan te brengen.153 
De vont is in de loop van de jaren echter vele malen gepoetst en geschuurd, waardoor 
tekens verloren gegaan kunnen zijn.154 Het geheel staat op een eenvoudige, natuurstenen 
sokkel die uit 1959 stamt.155
De vont toont een bijzondere mengeling van gotische en renaissancistische stijl­
kenmerken. In opzet is de vont gotisch, terwijl de details renaissanceinvloeden tonen. 
De architecturale opbouw van de deksel is een gotisch element. Dit wordt duidelijk 
wanneer we deze vergelijken met andere doopvonten van wat vroegere datum, zoals 
de vont in Zutphen en de vont in de Sint-Martinus te Halle in België. De laatste is 
vervaardigd door Guillaume Le Febvre in 1446. Vele details van de opbouw op de 
Bredase vont zijn echter renaissancistisch van aard. Zo dragen vierkante, met 
renaissancemotieven versierde pijlertjes een baldakijn. Deze pijlertjes worden dan 
weer bekroond met gotische pinakeltjes. De vont moet er in haar originele staat heel 
anders uit hebben gezien dan nu, aangezien ze toen waarschijnlijk met veel beelden 
getooid is geweest. De vele gaten die op de vont zichtbaar zijn getuigen daar nog van.
Het staande deel van de voet is opgebouwd uit drie delen, te weten de voet, de 
kuip en de verbindende stam. De voet van de vont bestaat uit vier lobben die door 
rechte hoeken van elkaar zijn gescheiden, zoals een vierpas die door een vierkant 
doorsneden is. Deze vorm wordt, omgekeerd, herhaald in de kuip van de vont. De 
twee gespiegelde delen worden gescheiden door een met schijven geprofileerde stam, 
waarin een gietpijpje zichtbaar is (de vont werd volgens de cire-perdue methode 
gegoten). Het geheel is versierd met acanthusbladmotieven, knorren en eierlijsten. 
Rondom de kuip bevinden zich acht ramskoppen die een ring in hun muil dragen. In 
de kuip bevindt zich een metalen binnenbak.
Bolten stelt dat het vrijwel zeker is dat de voet op liggende leeuwen heeft gerust.156 
Inderdaad bezitten veel vonten die in de Zuidelijke Nederlanden vervaardigd zijn, 
liggende dierenfiguren die de voet dragen.157 Daarnaast zijn er echter ook voorbeelden 
te noemen waarbij dit niet het geval is.158 Een gravure van de Bredase vont uit ca. 1870 
toont de aanwezigheid van acht kleirte dierfiguren die de voet dragen.159 Gezien de 
fantasievolle weergave van de vont is het niet zeker dat deze constructie o v e r e e n k o m s t ig  
de toenmalige werkelijkheid is. Bovendien laat een afbeelding uit 1888 de vont zonder
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dragende dierfiguren zien.160 Tenslotte zijn er aan de vont geen sporen zichtbaar die 
erop wijzen dat ze ooit door dierfiguren is gedragen.
De deksel bestaat uit achttien onderdelen waarvan de grote delen aaneengeschakeld 
zijn met behulp van een ijzeren as, die het geheel aan de kraan bevestigt. In de deksel 
wordt de voetvorm herhaald. De architecturale opbouw van de deksel bestaat uit vier 
dwars geplaatste vierkante zuiltjes, op sokkels, die een baldakijn dragen en eindigen 
in pinakels. Tussen de zuiltjes bevindt zich een platform met in het centrum een 
zuiltje dat deel uitmaakt van de ophanging van de deksel. Deze ophanging zet zich 
boven het baldakijn voort in de vorm van een grote balusterzuil met zware profilering 
en decoratieve bladmotieven die ook te zien zijn op de vier pinakels. Deze verticale 
elementen vormen een contrast met de horizontale benadrukking van de kuip en 
voet.
Op de zijden van de zuilschachten en de sokkels zijn grotesken afgebeeld. De 
kapiteeltjes bestaan uit opengewerkte, omgekeerde voluten boven een bladrand. Het 
baldakijn wordt omrand met een sierfriesje waarop twee draakfiguren zichtbaar zijn, 
waarvan de staarten in bladmotieven eindigen en een cartouche omvatten. Onder 
dit fries bevindt zich een renaissancistische decoratie die gevormd wordt door een 
masker, geflankeerd door twee dolfijnen (afb. 331).
De kraan
De smeedijzeren kraan waaraan de deksel is bevestigd, is geconstrueerd in de vorm 
van een rechte, ongelijkbenige driehoek, waarvan de scherpe punt naar beneden 
wijst. De langste rechte zijde fungeert als draai-as. De bovenkant van de as is in een
332 Detail kraan doopvont (foto RDMZ, aan de wand bevestigd metalen oog gestoken, terwijl de onderkant zijn draaipunt
2002). vindt in een natuurstenen sokkel. De hefboom waarmee de kraan gehanteerd kan
worden, ontbreekt.161 Met deze kraan kon het deksel van de kuip worden gelicht om 
vervolgens in zijwaartse richting te worden weggedraaid, waardoor de kuip 
toegankelijk werd. Een dergelijk hulpconstructie was door het grote gewicht van de 
deksel noodzakelijk.
De driehoekige constructie, waarvan de verbindingspunten zijn versierd met 
rozetten in oranje en goud, is ingevuld met een laatgotisch grillig motief van ranken 
waaraan bloemen ontspringen. De horizontale bovenkant van de kraan, is 
geornamenteerd met zes, in details van elkaar verschillende bloemen (afb. 332). De 
driehoek heeft een blauwgrijze kleur, terwijl de ranken blauwgroen geverfd zijn en 
de bloemen wit, oranje en goud.
De doopvontkraan past in een traditie van smeedwerk dat in lichtere uitvoeringen 
ander kerkelijke, maar ook wereldlijke toepassingen kende. Zo werden ze ook 
gebruikt als armaturen waar gildetekens of naamborden aanhingen, bijvoorbeeld bij 
herbergen. Decoraties met ranken en bloemen waren ook in deze toepassingen zeer 
gangbaar. In de Nederlanden werden kranen al vanaf de vijftiende eeuw gebruikt om 
doopvontdeksel aan te hangen. De vont uit Halle bezit de oudste kraan. Deze wijze 
van ophangen van de deksels is kenmerkend voor de Nederlandse vonten. In 
Duitsland bezaten de deksels vaak een ophanging aan de gewelven en werden ze 
door middel van een contragewicht gelicht. In de zeventiende eeuw zijn de laatste 
vonten met hefkranen gemaakt.162
Iconografie
De beelden die de vont oorspronkelijk gesierd hebben, zullen ongetwijfeld betekenisvol 
zijn geweest in relatie tot haar functie, zoals dat ook het geval is met vergelijkbare 
vonten. Dit geldt voor de nog aanwezige figuratieve decoratie. Zo verwijzen de draken 
die op de friesjes van het baldakijn zijn afgebeeld, naar het kwaad waartegen de 
dopeling voortaan zou worden beschermd.163
Ook de acht ramskoppen tegen de kuip zijn niet alleen ornamenten, maar bezitten 
bovendien een symbolische waarde.164 De ram in het oudtestamentische verhaal van 
het Offer van Isaak is een voorafbeelding van Christus in zijn rol van offer voor de 
mensheid.165 In deze hoedanigheid wordt Hij ook door het lam gesymboliseerd. 
Johannes de Doper verwijst naar de offerrol wanneer hij Christus het Lam Gods 
noemt voordat hij hem doopt.166 Het lam is dan ook het attribuut van Johannes de 
Doper. In de Openbaring bevindt zich het Lam Gods op de troon, terwijl de opstanding 
der doden plaats vindt.167 De wedergeboorte door middel van de doop, een van de 
zeven sacramenten, is voor de gelovige een opstanding in zijn nieuwe leven. Naar 
deze interpretatie verwijst de achtvoudige afbeelding van het Lam op de vont. Het 
aantal is betekenisvol in de context van de doop. Het getal zeven staat voor de 
voltooiing van de schepping van de wereld. Het volgende getal, acht, symboliseert
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het begin, het nieuwe leven en de verwachte verrijzenis, hetgeen geïmpliceerd wordt 
door de doop.168
De dolfijnen die zichtbaar zijn in de renaissancistische decoratie op de vont kennen 
ook een christelijke symboliek (afb. 331). Dit dier werd al in vroegchristelijke tijden 
bestempeld tot het zeemonster dat Jonas verschalkte en drie dagen later weer liet gaan. 
Dit verhaal werd gezien als prefiguratie van de dood van Christus en zijn opstanding 
drie dagen later. Behalve deze christelijke betekenis bezit de dolfijn ook een plaats in 
de klassieke mythologie. Gezien het feit dat de dolfijn op de doopvont in een 
renaissancistische decoratie verwerkt is, mag deze verwijzing niet vergeten worden. 
De dolfijn is het attribuut van Venus en verwijst in die hoedanigheid naar haar geboorte 
uit het schuim der zee.169 Zo komen in deze decoratie twee betekenislijnen samen die 
beide naar de functie van de vont verwijzen.
Op de hele vont zijn gaten te vinden die getuigen van de oorspronkelijke versiering 
met beelden. Wanneer ze zijn verdwenen is onbekend, maar wellicht heeft de beelden­
storm hier een rol in gespeeld. De grondigheid waarmee de beelden zijn verwijderd 
doet echter vermoeden dat ook het later heersende protestantisme hier zijn invloed 
heeft doen gelden.
In de voet zitten achttien gaten en in het deksel nog veel meer. Sommige zijn 
voorzien van telmerken. Enkele gaten lijken slordig gevuld te zijn met metaal, terwijl 
andere open zijn gelaten.
Ook al is er geen enkele bron die enige opheldering kan geven over het iconografisch 
programma van de verdwenen beelden, kunnen we aan de hand van andere 
doopvonten toch enige mogelijkheden overwegen. Zo is het zeer aannemelijk dat 
centraal de doop van Jezus in de Jordaan afgebeeld is geweest. Dit is een voor de hand 
liggende iconografische keuze bij doopvonten, zoals de vonten in 's-Hertogenbosch, 
Zutphen en Halle laten zien. De beeldengroep zou zonder twijfel onder het baldakijn 
geplaatst zijn, zoals dit bij genoemde vonten het geval is. In het platform dat zich daar 
bevindt, zijn zes ronde gaten achtergebleven. De verdeling van de gaten maakt het 
mogelijk dat er, naast de figuren van Christus en Johannes de Doper, een derde figuur 
gezeten heeft. Het is niet ongebruikelijk dat dit, in deze scène, een engel is.170
Welke andere scènes op de vont aanwezig zijn geweest, is moeilijk te bepalen.
Toch is het mogelijk aan de hand van de gaten in de vont enige conclusies te trekken. 
Wanneer we kijken naar het aantal gaten, hun samenhang en de plaatsen waar we ze 
op vont aantreffen en wanneer we deze informatie vergelijken met beeldengroepen 
van andere vonten kunnen aan aantal zaken met enige voorzichtigheid gesteld 
worden. Het lijkt waarschijnlijk dat er op de Bredase vont beeldengroepen aanwezig 
waren die in series van vier figuren voorkomen, bijvoorbeeld de vier evangelisten. 
Deze aanname wordt bevestigd door de telmerken bij de gaten, die telkens tot vier 
oplopen. Begrijpelijk, want ten slotte bezit de vont een symmetrie waardoor het 
aanzicht van zowel de voet als de deksel aan vier zijden gelijk is. De groepering van 
de gaten op de voet geeft aanleiding om aan te nemen dat er twee reeksen van elk vier 
beelden hebben gestaan.
Voorts is het mogelijk een voorstelling te maken van de ordening van de beelden 
op de deksel. Op andere vonten worden de beelden op dat deel vaak in registers 
geordend. Aan de hand van de plaatsing van de bevestigingspunten op de Bredase 
vont kan worden gesteld dat de beelden op de deksel in drie registers verdeeld zijn 
geweest. Het onderste register kan geplaatst worden aan de voet van de vierkante 
zuiltjes. Het tweede register beelden zou aan de hoekpinakels bevestigd kunnen zijn, 
en de het derde hoogste register aan de centrale balusterzuil. Bij deze reconstructie is 
ervan uitgegaan dat beelden die aan verticale elementen verbonden zijn veel 
bevestigingspunten nodig hebben, wanneer zij daarnaast geen horizontale 
ondersteuning bezitten.
Mogelijk zijn er, naast de beeldenversiering, ook luchtbogen aanwezig geweest, die 
de kleine pinakels met de centrale balusterzuil hebben verbonden. Een serie gaten op 
genoemde delen die tegenover elkaar, op ongelijke hoogte zijn geplaatst, zouden ter 
bevestiging gediend hebben. Vergelijkbare architectuurelementen zijn te vinden op de 
vonten in Zutphen en 's-Hertogenbosch. Het specifiek gotische karakter van 
luchtbogen zou, ook op de Bredase vont, die zich op het stilistische breukvlak tussen 
gotiek en renaissance bevindt, goed passen bij de gehele architecturale opbouw van 
het deksel.
Het is duidelijk dat op basis van de vastgestelde hoeveelheid beelden en hun ordening, 
nog niet bepaald kan worden welke beelden er op de deksel van de vont gezeten
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hebben, aangezien er verschillende keuzes zijn betreffende de verdeling van beelden 
over de registers. Op andere doopvonten vinden we bijvoorbeeld verschillende 
reeksen beelden die uit vier figuren bestaan. Zo zijn er vier heiligen, vier evangelisten, 
vier kerkvaders en bijvoorbeeld drie keer vier apostelen mogelijk. Daarnaast bestaat 
de mogelijkheid de verdeling van de beelden aan te passen aan de symmetrie van de 
vont. De vont in Zutphen, die beschikt over een zesvoudige symmetrie, bezit 
bijvoorbeeld twaalf apostelen en zes heiligen over drie registers verdeeld. Op de vont 
in Halle staan twaalf apostelen in één register op een rond deksel met daarboven vier 
heiligen. Uit deze voorbeelden blijkt dat, uitgaande van series van vier figuren, de 
keuzemogelijkheid ten aanzien van het iconografische programma van de beelden 
van de Bredase vont, nog steeds erg groot is.
Maar ook zonder de vele beelden die haar ooit tooiden, is de Bredase vont een 
bijzonder exemplaar binnen het kerkelijk kunstbezit van de Nederlanden. De 
stilistische plaatsing op het breukvlak van gotiek en renaissance geeft het een unieke 
positie in de reeks doopvonten. Tevens is de doopvont daarmee illustratief voor de 
historische context van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.
Gipsafgietsels
In de loop van de negentiende eeuw is een mal vervaardigd van de geelkoperen vont. 
Gipsen afgietsels hiervan bevonden zich in het Rijksmuseum in Amsterdam en in het 
Jubelparkmuseum te Brussel.171 Het bestaan van andere afgietsels mag verondersteld 
worden. Het doel van deze, in de negentiende eeuw gangbare praktijk, bestond uit 
het toegankelijker maken van kunstwerken zonder al te hoge kosten. Zo werden 
afgietsels door musea onderling geruild en dienden ze voor het tekenonderwijs.
Ook werden afgietsels in plaats van het origineel tentoongesteld. Zo toonde een 
tentoonstelling van 1877 in Amsterdam een afgietsel van de Bredase doopvont, samen 
met een kopie van de kraan gewrocht door de werkzame hand van een limburgschen smid.172
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G r a f z e r k  van Wi l lem van Galen
(midden van hoogkoor)
Mechelen, onbekende geelgieter, 1539 
Hardsteen, 217 x 142 x 20 cm
Randinscriptie: + VENERABILIS . VIR I. DOMINI. E T . M G R l. 1 GVILHELMI. DE . 
GAELLEN. SACRE . THEOLOGIE . LICËCIAT1. BREDEN. CON / CILIIOQ3 . 
BEKEN. DECANI. Q V I. OBIIT . 29 / AVG . ANO . 1539 . C'Q3 . ANIMA. DEO . 
VIVAT. SAXUM . HOC . CINERES . HABET.
Wapens: links, drie weerhaken op gearceerd veld (Van Galen); rechts, op hermelijn 
een zwart schuinkruis
Oudste afbeeldingen
ca. 1875 (Cuypers en Stolzenberg, gipsafgietsel)
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Tentoonstellingen 
Gent/Delft, 1961
De koperen plaat bestaat uit drie ongelijke rechthoeken, andere naden zijn het gevolg 
van gerestaureerde breuken (afb. 333). Niet alleen het ontwerp en de uitvoering van 
de voorstelling zijn van hoog artistiek niveau, ook de technische vervaardiging
333 Zerk met koperen plaat voor Deken getuigt van groot vakmanschap. In de gegraveerde lijnen zijn hier en daar nog enkele
Willem van Galen, 1539 (zie ook afb. 496) sporen aangetroffen van gekleurd mastiek, die het geheel vroeger een nog fraaier
(foto RDMZ, G.Th. Delemarre, 1961). aanzien moet hebben gegeven.
